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YAB Datuk Seri Dr. Mahatir Mohamad, Perdana 
Menteri Malaysia dan YAB Tan Sri Sakaran Dandai, 
Ketua Menteri Sabah di Perhimpunan Bersama 
Rakyat di Beaufort, Sabah pada 31 hb. Januari 1994. 
"... UMS bermula di sini... " 
4 Universiti Malaysia Sabah 
Pengenalan 
PENUBUHAN UNNERSITI 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24hb 
November 1994 di bawah Seksyen 18, Perkara 3(1) peruntukan 
Peralihan UMS. Ini merupakan satu usaha ke arah memenuhi 
keperluan tenaga mahir dalam bidang sains, teknologi clan 
pengurusan bagi mencapai matlamat negara untuk menjadi 
negara industri sepenuhnya menjelang tahun 2020. 
TERAS PENUBUHAN 
Struktur organisasi dan kegiatan universiti ditetapkan oleh 
Perintah Universiti Malaysia Sabah (Kampus) 1994 untuk 
menawarkan program-program daripada Sekolah Sastera, 
Sekolah Sastera lkhtisas, Sekolah Sains Gunaan dan 
Teknologi dan Sekolah lain sebagaimana yang perlu. 
FALSAFAH 
Pendidikan yang berteraskan prinsip kepercayaan kepada 
Tuhan dan pembinaan masyarakat pelajar yang progresif, 
berdisiplin, bersepadu dan seimbang dari segi intelek, emosi, 
jasmani dan rohani untuk berbakti mencapai kesejahteraan 
masyarakat dan negara. 
MIST 
Universiti Malaysia Sabah bertekad mencapai kecemerlangan 
ilmiah dalam pelbagai bidang ilmu ke arah kemasyuran di 
peringkat antarabangsa menerusi pengajaran, pembelajaran, 
penyelidikan dan penerbitan, khidmat masyarakat serta 
keseimbangan pengkhususan ilmu dan keperibadian 
pelajamya untuk menghasilkan produktiviti dan kualiti yang 
tinggi dalam konteks persekitaran dan aspirasi pembangunan 
masyarakat dan negara. 
PENYATAAN MISI 
Kewujudan UMS berdasarkan kepada penghasilan 
kecemerlangan kesarjanaan akademik yang merangkumi 
berbagai bidang ilmu yang luas dalam mencapai kualiti 
yang memenuhi permintaan peringkat kebangsaan lantas 
menuju peringkat antarabangsa. 
Teras bermanfaatan ilmu UMS kepada pelajar akan 
mencirikan keseimbangan di antara ilmu pengkhususan dan 
penataran bagi ketrampilan peribadi yang unggul. 
Kepakaran dan harta intelektual yang terhasil melalui 
pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan khidmat bakti akan 
membantu kewujudannya sebagai institut unggul dan kukuh 
kewangannya dalam konteks korporatisasi dan bertempat 






Untuk memenuhi misinya, UMS bertekad mencapai 10 
objektif iaitu: - 
Mencapai kecemerlangan kesarjanaan akademik, 
bertaraf antarabangsa dalam program berbilang bidang 
iaitu sains, teknologi, kejuruteraan, perniagaan, 
ekonomi, politik dan sains sosial. 
2. Meneroka, memelihara dan memanfaatkan ilmu 
dengan berkesan untuk pembangunan masyarakat 
dan negara selaras dengan etos Universiti dan negara. 
3. Mempertahankan kebebasan akademik dan 
mengekalkan kerapian intelektual di kalangan komuniti 
Clniversiti. 
4. Mengeluarkan graduan pengkhusus tetapi seimbang, 
berketrampilan, bertakwa clan patriotik. 
rJ. Mengadakan program-program pengajian dan 
penyelidikan yang berkualiti serta relevan kepada 
masyarakat dan negara serta membangunkan harta 
intelek dan inovasi. 
Ö. Membangunkan berbagai projek komersial Universiti 
yang berdaya maju dan menjana kewangan. 
%. Menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat lagi 
berguna di antara UMS dengan industri, Kerajaan, 
badan-badan profesional dan masyarakat. 
Ö. Memupuk dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan 
mumi sejagat serta keterbukaan berfikir dengan penuh 
tanggungjawab di kalangan para sarjana, pegawai 
dan tenaga sokongan Universiti sambil mencapai hasil 
kerja yang optimal dan berkualiti tinggi. 
9. Menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi yang 
teguh dan keadilan sosial masyarakat melalui 
penyelidikan, penerbitan, perundingan, perkembangan 
teknologi dan khidmat masyarakat dalam iklim 
pengajian, pencarian ilmu dan pengurusan yang cekap 
dan mantap. 
10. Meningkatkan martabat dan prestij Universiti sebagai 
institut masyarakat yang unggul, progesif, terkemuka 
dan sentiasa memanfaatkan hasil kesarjanaannya. 
6 Universiti Malaysia Sabah 
Pegawai-pegawai 
Universiti 
Carta Organisasi 1994 
Naib Canselor 
Prof. Dato' Dr. Abu Hassan bin Othman 




Timbalan Naib Canselor (Akademik) Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) 
Prof. Dr. Wan Mohammad Rafaei bin Wan Abdul Rahman Prof. Dr. Sulaiman bin Md Yassin 
JSM, PPT, ANS, B Sc, M Sc (Newcastle, Australia), Ph D (Wales) SSA, B Ag Sc (Malaya), MPS (Cornell), Ph D (Cornell) 
Pendaftar 
En. Hela Ladin bin Mohd Dahalan 
BA, Dip PA (Malaya) 
7 
Bendahari 
En. Rizal bin Othman 
Smp (UKM'sia), AIMM 
Perkembangan UMS 
Janji Perdana Menteri `Universiti Untuk Sabah- menjadi 
kenyataan apabila tertubuhnya Universiti Malaysia Sabah, 
UMS sebagai sebutan ringkasnya, pada 24 November 1994 
di bawah Seksyen 18, Perkara 3(1) Peruntukan Peralihan 
UMS. 
Penubuhan UMS merupakan satu langkah bagi 
meningkatkan kapasiti dan akses pendidikan tinggi dengan 
melahirkan generasi yang berpengetahuan luas, 
berpandangan terbuka, memahami ciri-ciri kemanusiaan, 
berfikiran bernas, tangkas membuat keputusan serta fasih 
berkomunikasi di dalam berbagai bahasa. 
Menerusi Perancangan Akademik 1995 - 2005 yang 
cemerlang, terperinci dan teratur, UMS mendokong matlamat 
untuk menjadi universiti kebanggaan bangsa dan negara 
terutama di dalam proses pembangunan sumber manusia 
bagi mencapai hasrat wawasan 2020. 
Bermula dengan dua pejabat sementara yang berpusat di 
Petaling Jaya dan Kota Kinabalu, UMS boleh berbangga 
dengan pemilihan kampus tetapnya di Teluk Sepanggar 
dengan keluasan 363 hektar. Kampus UMS yang berdekatan 
dengan bandar Kota Kinabalu, kira-kira 15 minit perjalanan 
kereta, pastinya akan menjadi tumpuan pencinta ilmu untuk 
menimba dan menabur ilmu pengetahuan. Pemilihan 
kawasan bandar ini merupakan pemilihan yang wajar bagi 
merangsangkan perkembangan budaya ilmu dan 
intelektualisme, disokong pula dengan suasana persekitaran 
yang nyaman dan landskap yang indah. 
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New University in Sabah to begin next year 
KUALA LUMPUR, Wed. - The 
new University to be set up in 
Sabah will take in its first batch 
of students and not in June as 
reported earlier. Education 
Minister Datuk Dr. Amar 
Sulaiman Daud. 
This is to ensure that 
preparations for the setting up 
of the University are conducted 
properly. 
Speaking after chairing 
the post-Cabinet meeting at his 
ministry today, he said it was 
possible for the university 
Kebangsaan Malaysia branch 
University, headed by ministry 
secretary general Datuk 
Mohamad Noordin Hassan, 
met for the first time last Friday 
which was also attended by 
three representatives from the 
new Barisan Nasional State 
Government. 
"The university's location 
was discussed but no definite 
decision was made". 
"However, they are 
considering three possible 
location which are Tawau, 
Sandakan and Kota Kinabalu, " 
he said, adding that they were 
integration among students 
from Sabah, Sarawak and the 
peninsular. 
"An effective way would 
be to bring qualified students 
from Sabah to study in 
boarding schools here and vice 
versa. " 
He added that although the 
practice of sending students 
from Sabah to the peninsula 
had been going on for a long 
time, the number of students 
sent was very small during the 
Parti Bersatu Sabah rule. 
He said he had directed the 
VARSITY BY JUNE 
Ministry Hushing to set t4 adversity in Sabah 
KUALA LUMPUR: The Education 
Ministry is working towards setting up the 
new university in Sabah as early as the 
middle of this year for its first intake. 
Education Minister Datuk Amar Dr. 
Sulaiman Daud said it could be achieved 
if several conditions were fulfilled, 
including the incorporation of the 
university which must be approved by 
Parliament. 
He said the new university could be 
operational by making use of the facilities 
and courses available at the Universiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM) branch 
campus in Kota Kinabalu. "We are getting, 
if possible, for the new university to have 
its first intake together with the other 
universities around June. 
"If the central agencies expedite the 
matter and the new university incorporated 
soon, we can use the UKM branch campus 
for the first intake, " he said in an interview 
after chairing the first meeting on the 
university for Sabah. 
Dr. Sulaiman said a task force, 
chaired by Education Ministry Secretary- 
General Datuk Mohamed Noordin Hassan, 
had been setup to expedite work on the 
university. 
The other members comprise UKM 
Vice-Chancellor Prof Datuk Dr Sham Sani, 
UKM staff from the branch campus and 
ministry officials. 
Dr Sulaiman said the Cabinet paper 
on the university could be prepared in 
two weeks, after which the relevant 
authorities could prepare the incorporation 
order which must be passed by parliament. 
The Dewan Rakyat sits for four weeks 
from Apri l 11. 
He said he did not foresee many 
difficulties in setting up the university. 
However, he said the campus site, 
availability of funds and manpower were 
the main considerations. "Where the 
university is located is very important. If 
the place is too rural, we would have 
difficulty attracting the academic staff. The 
shortage of social amenities will influence 
our choice of site, " he said. 
However, he added, this factor must 
be balanced by the fact that the 
development of a campus helps the social 
and physical development of an area. 
Dr Sulaiman said the ministry would 
also consider a site near Kota Kinabalu 
which UKM had earmarked earlier for 
its campus. 








the Schools and Teachers 
Registration Division to ensur 
that every application for 
twinning programmes be 
accompanied by a written 
agreement from the university. 
He said the directive 
would take effect immediately 
and any college which made 
false claims about their 
twinning programmes would 
be reported to the Domestic 
Trade 2nd Consumer Affairs 
Ministry and action would be 
taken under the Trades 
Description Act. 
On the appointment of the 
board members, he said, "The 
board will include academicians. 
We are still working on the 
setup of the board and the 




Kampus sementara kendali 
pengambilan pelajar 
KUTA KI\ABNLI-. i: 1,:!, - Kerajaan negen ekun 
meuuludkan sebuah kampus 
sementara bagi mengendalikan 
pengambilan pertama pelajar 
l, 'msersiti Sabah Januar tahun 
depan. kata Timbalan Kctua 
Meuten Datuk Mohamed Salleh 
Tun Said. han im. 
Katanya kampus sementam 
itu perlu memandangkan 
pembinaan kampus sebenar di 
Sepanggar dekat sini dijangka 
akan hanya bermula hujung 
tahun im 
Caw angan kampus l, 'ni- 
sersai Kebangsaan Malaysia 
CK-\1 di Mcngatal tidak dapat 
digunakan memandangkan ta 
akan beroperasi kira-kira dua 
tahun lagi. katanya kepada 
pemhenta xlepa, mer. tonuA. m 
pnýpram pnmtý»i kc"nmdahen 
kcuangan bank Pembangunan 
di sini. 
Salleh juga mengcsahkan 
bahawa tapak pembinaan 
cadangan kampus itu ialah di 
Kota Kinabalu walaupun pada 
mulanya ia dicadangkan dibma 
di Tawau. 
°Kerajaan negen bersetuju 
universiti itu dibina di Kota 
Kinabalu. Pcrsetuluan nu sudah 
pun disampaikan kepada 
jawatankuasa khas bagi 
mengkaji penubuhan universiti 
berkenaan, "" katanya sebagai 
mengulas kenyataan \fenteri 
Pendidikan Datuk Amar Dr. 
Sulatman Daud semalam 
Konsep universiti 
Sabah dibincangkan 
KI \II VII KI: \\ Pcndidikan , k., n 
mrmbin. angkan bentuk unn ervu sang akan 
ditubuhkan di Sabah sama ada menjurus 
dalam bidang tenentu atau bcropcrasi sewra 
umum, kata htentennya, Datuk Dr. Amar 
Sulaiman Daud. 
Sehubungan dengan itu, perbincangan 
akan dibuat dengan beberapa pihak termasuk 
Kerajaan Barisan Nasional 1 BN 1 yang bare 
dibentuk di negen itu. 
"Kita tidak akan terburu-buru 
memutuskan bentuk universiti itu kerana 
pengalaman sebelum ini mendapati ada 
unicersiti yang pada mulanya ditubuhkan 
mengkhusus dalam bidang tenentu, tetapi 
kemudian mempelbagaikan pengajian 




, aan Sijil Tinggi 
lawa I STPA11 di 
a Kuala LmnpUr, 
]rnaca: nrtvnh, katanýa. hrh. rapa 
uni %enw dt ncgara tm dahulurn a dr[ubuhkan 
menjurus kepada bidang tertentu tetapi kini 
mcmpclbagaikan pengajian kerana beberapa 
faktor. 
"Kita memben jaminan bahaNa kerajaan 
akan menunaikan janjinya merealisasikan 
universiti yang mcnjadi impian rakyat Sabah 
selepas mendapat mandat menubuhkan 
kerajaan. " katanya. 
Dr. Sulaiman membayangkan 
keyakinannya kemajuan usaha ke arah itu 
akan dapat dilihat dalam tempoh 100 ban 
pcrtama kerajaan ON di Sabah. Ketika ini. 
penyediaan kertas kerja bagi melaksanakan 
projek berkenaan sudah dimulakan. 
"Saya sudah )akin tidak mcnghadapi 
scbarang masalah menyediakan perancangan 
dengan perkembangan terbaru di Sabah 
sekarang . Saya akan 
ke Sabah sedikit masa 
lagiuntuk mengadakan perbincangan dengan 
keralaan negen di hinab punpman Tan Sri 
1 
pelajar Julai 95 T T__ "_- _ ___ "ý" ý _, _ _, _ T. 
' T-rTr oý E; L \L\ LL MPL R. Lnin - 
\lenten Pendltjlkan Datuk Dr 
. 
Aar Sulatman Daud memben 
Jamtnan. projek pembinaan 
unisersiti Sabah akan berjalan 
mengikutjadual dan dijangka 
mengambil pelajar pertamanya 
mulat Julat tahun depan. 
Setakat im, katanya kemen- 
terian itu masih menyediakan 
kertas cadangan berhubung 
pelbagai perkara terrnasuk lokasi 
dan pemilihan Natb Canselor 
sebelum diluluskan oleh kabinet. 
Sehubungan dcngan itu, 
behau menafikan dakwaan pihak 
tertentu kononnya kerajaan 
sengaja melambat-lambatkan 
projek pembinaan Unicersiti 
Sabah walaupun ia dijanjikan 
oleh Bansan Nasional IBN) . --Kementenan memandang 
senus projek ini dan mahu ia 
dilaksanakan secara berhati-hati. 
Im termasuk dan segi pemilihan 
lokasi dan Naib Canselor yang 
benar-benar berkelavakan. 
'-Dan segi tapak kita sudah 
mempunyai tiga atau empat 
cadangan termasuk Kota 
Kinabalu. Kajian pemah dibuat 
dan ia didapati sesuai untuk 
dibangunkan sebagai pusat 
pembangunan thou. 
--Kira akan mengemukakan 
cadangan urn tertnasuk calon Naib 
l aroelor kepada F: abmct. Sclam 
itu. pelbagat masalah teknikal 
seperti peruntukan kewangan 
bagi keseluruhan projek akan 
dikemukakan. " katanya kepada 
pembenta di lobi Parlimen hart 
Ni. 
Dr. Sulaiman berkata, 
beliau pernah mencadangkan 
kepada kabinet supaya 
memulakan pengambilan pelalar 
pertama bulan mi tetapi ditolak 
bagi mengelak persediaan 
awalnya menghadapi masalah. 
'-Kita bercadang meng- 
gunakan kampus cawangan 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
sebagai kampus sementara. Ini 
menunlukkan Kementerian 
benar-benar serius bagi 
memenuhijanji BN dalam pilihan 
raya Sabah baru-baru mi. " 
katanya. 
Behau berkata, Jabatan 
Perkhidmatan A% am difahamkan 
sudah meluluskan peruntukan 
bagi melantik sembilan pegawai 
termasuk seorang Naib Canselor 
bagi mengendali persiapan 
projek Universiti Sabah. 
"Kita menjangka per- 
belanjaan keseluruhannya 
meneapai lebih RM 700juta. Ini 
berdasarkan pembinaan 
Universiti Malaysia Sarwak 
IUnimas 1 yang berharga RM 7g0 
ý' -., ý, _,,, 
ýý 
universiii aavan vi , -0 KOIA KINABALU, Sabtu - 
Kota Kinabalu telah dipilth 
sebagai tapak bagi projek 
universiti Sabah yang 
dijanjikan oleh Barisan 
Nasional (BN) dalam mani- 
festonya semasa pilihanraya 
Negeri lalu. 
Lokasi itu diumumkan 
oleh Ketua Menten, Tan Sri 
Haji Sakaran Dandai kepada 
pemberita sclepas melancarkan 
Kursus Matrikulasi bagi 130 
penuntut Universiti 
Kebangsaan Malaysia (U KM ) 
Kampus Sabah di Mangatal di 
sini. 
Sakaran berkata, Kota 
Kinabalu dipilih kerana 
adanya infrastruktur yang lebih 
baik berbanding dengan 
bandar lain di Sabah, terrnasuk 
Tauau yang sebelum ini 
dicadang sebagai tapak 
universiti tersebut. 
Katanyä, universiti itu 
akan dibina di atas sebuah bukit 
di Sepanggar berhampiran ban- 
gunan Yayasan Sabah berlatar- 
belakangkan Teluk Gaya. 
Sakaran berkata, beliau 
percaya latar belakang 
tersebut merupakan antara 
faktor yang mendorong lokasi 
itu menjadi pilihan 
jawatankuasa berkcnaan. 
Menurut behau, sebuah 
kassman seluas 360 hektar 
ieLth dikenalpastt bagi 
unnersiti tersebut, yang 
kelapan di negara im dengan 
kos pembinaan R. M 500 juta. 
Behau juga berkata. 
beberapa nama telah di- 
cadangkan bagi unicersiti 
berkcnaan tetapi keputusan 
mengenainya masih belum 
dibuat. 
"Kita mahukan nama 
yang botch metambangkan 
universiti itu sebagai Universiti 
Sabah; " katanya. 
Sakaran berkata, behau 
akan menemui Kementerian 
Pendidikan Datuk Amar Dr. 
Sulaiman Daud untuk 
membincangkan perkara ter- 
sebut yang termasuk aspek 
kakitangan. 
"Sayaluga akan berbmcartg 
dengan Kemcmterian Pendidikan 
supaya pelajar UKM diserap ke 
dalam univcrsiti baru itu.. " 
katanya. 
Menurut behau, sebuah 
kampus cawangan Universiti 
Sabah nu akan ditubuhkan di 
Tawau untuk memben peluang 
kepada para penuntut di Pantai 
Timur untuk memasuki 
universiti. 
Mengenai pensyarah bagi 
universiti lersebut. behau 
berkata, kerajaan tidak akan 
menghadaptscharartg masalah 
kerana ramai yang layak untuk 
mengisinya. 
Selepas pengumuman 
mengenai penubuhan unicersiti 
di uni im. Naib Canselor UK. M 
Prof Datuk Sham Sani berkata, 
LK! sl Kampus Sabah itu akan 
ditutup secara berperingkat- 
peringkat dan berpindah ke 
pusatnya di Bangi. 
Katanya, perpmdahan 
terakhir akan dibuat pada tahun 
1997 setelah graduan tcrakhir 
daripada dua buah fakulti Sains 
dan Sumber Alam serta Sains 
Pembangunan menamatkan 
pengajian mercka. 
Menunn beliau perpindahan 
itujuga akan melibatkan pekerja 
am dan kakitangan akademik. 
"Jika ada permintaan untuk 
menyerapkan kakitangan dan 
penuntut ke dalam unicersin 
tersebut, UKM akan bersedia 
untuk membantu, sama seperti 
universiti lain pada mulanya, " 
kata beliau. 
Sham berkata, apabila 
kedua-dua fakuln itu berpindah 
ke Bangi, ada kemungkinan 
berlaku perubahan terhadap 
program akademik tersebut. 
Pada mass im terdapat 17 
fakulti di dalam UKM, 
termasuk yang dua di Sabah 
itu. 
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Varsity for Sabah only if BN wins election 
BEAUFORT. Mon.... Prime Minister 
Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad to- 
day pledged to build a university 
in 
Sabah once the Barisan Nasional is re- 
turned to power in the state. 
Speaking to more than 10,000 
people at a meet the people session at 
the town padang here, he said there was 
no reason why Sabah should not have a 
university since the federal government 
had ready given Sarawak a university. 
"The PBS government under Chief 
Minister Datuk Joseph Pairin Kitingan 
asked a lot of things. " he said. 
"But they are arrogant in their re- 
quests. They do not know how to ask 
nicely. If they ask us nicely, me would 
entertain their request. But they are so Mahatnv saw the nansan rsasiooai 
arrogant that at the end they got nothing. " only wanted 
to give Sabahans a good 
Mahathir said if PBS continued to life, a robust economy, plenty ofjob op- 
rule Sabah then it would be entirely up to portunities and all 
kinds of infrastruc- 
them to use its own resources to provide a tures and other 
development so that 
university for a people of Sabah. 
Sabahans would he at par with Malay- 
He said the Barisan Nasional would sians 
in other states. 
g ý 
ý 
r Azam Naib Canselor UMS 
TIMBALAT: Naib Canselor (Hal I: hwal Pelajar) 
Univcrsiti Kcbangsaan Malaysia (UKM). Pro( Dato' 
Dr Abu I lassan Osman, mcnyifatkan perlantikannya 
sebagai Naib Canselor Universiti Malaysia (UMS) 
sebagai amanah dan tugas yang mencabar. 
Behau berazam melaksanakannya dengan penuh 
rasa tanggungjawab sejajar dengan usaha untuk 
mencapai Wawasan 2020 kerana menganggap ia 
adalah amanah kcrajaan dan negara. 
" Saya mengucapkan terima kasih kepada 
Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad 





KUALA LUMPUR, Ahad. 
- Pembinaan unicersiti baru di 
masa hadapan, termasuk 
Universiti Sabah akan di- 
tempatkan di kawasan bandar 
bagi menarik minat tenaga 
pengajar dalam bidang 
akademik. 
Menteri Pendidikan, Datuk 
Dr. Sulaiman Daud, berkata 
pemilihan itu juga wajar bagi 
merangsang perkembangan 
budaya ilmu dan intelek- 
tualisme yang disokong oleh 
suasana persekitaran yang 
selesa. 
Menurutnya, pengalaman 
beberapa univcrsiti seperti 
kampus cawangan Universiti 
Sains Malaysia ( USM ) Kubang 
Kerian dan Sri Iskandar, Perak; 
Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM) yang berpindah ke 
Skudai, Johor Bahru dan 
kampus Universiti Pertanian 
Malaysia (UPM) Bintulu, 
Sarawak menghadapi masalah 
tenaga pengajar kerana lokasi 
yangjauh dari kawasan bandar. 
Katanya, keadaan yang 
sama berlaku kepada Universiti 
Utara Malaysia (UUM). 
Sintok, Kedah kerana lokasi 
yangjauh daribandar. 
"Kita hams ada wawasan 
bagi menarik minat tenaga 
pengajar berkhidmat di se- 
sebuah universiti. 
Beliau berkata demikian 
kepada pemberita ketika di- 
minta mengulas perkembangan 
pembinaan Universiti Sabah 
yang dijangka dimulakan 
dalam tempoh dua bulan lagi. 
Terdahulu beliau 
menghadiri majlis penemuan 
Penterjemahan dan Jumbahasa 
Institut Terjemahan Negara 
Malaysia Berhad (ITNM) 
scrta jamuan Aidilfitri, di sun 
hari ini. Senralam, Ketua 
Menteri Sabah, Tan Sri 
Sakaran Dandai, berkata 
Setiausaha Kerajaan Negeri, 
Datuk Khalil Jamalul diarah 
menyiapkan laporan, kertas 
kerja dan tindakan berhubung 
pembinaan universiti baru 
im. 
Menurut Sakaran, Kabinet 
Sabah memilih daerah Tawau 
sebagai lokasi universiti itu 
membabitkan kawasan 250 
hektar tetapi akan mengadakan 
perbincangan lanjut dengan Dr. 
Sulaiman berhubung cadangan 
itu. 
Dr. Sulaiman berkata, ca- 
dangan lokasi di Tawau itu akan 
diambil kira oleh kerajaan 
tetapi beberapa tempat lain 
juga turut dipertimbangkan 
kerana belum ada keputusan 
muktamad dibuat. 
Katanya, kedudukan 
universiti yang berhampiran 
bandar kurang menghadapi 
masalah tenaga pengajar seperti 
Universiti Islam Malaysia 
(UTA) di Petaling Jaya kerana 
terletak di Lembah Klang. 
"Begitu juga apabila 
kampus UPM Bintulu 
dipindahkan ke Kuching 
menjadi Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) masalah 
kekurangan tenaga pensyarah 
tidak berlaku", katanya. 
Mengenai perkembangan 
Universiti Sabah, behau 
berkata, sebuah pasukan 
petugas yang ditubuhkan telah 
memulakan mesyuarat pertama 
Jumaat lalu yang dipen- 
gerusikan oleh Ketua 
Setiausaha Kementerian 
Pendidikan, Datuk Mobil. 
Noordin Hassan. 
emberi kepercayaan 
aya menerajui UMS. 
ntuk membinn UMS 
niti cemerlang serta 
nbatan cmas bagi me 
grasi nasional antara 
ah, " katanya kcpada 
pemberita ketika di 
ngulas mengcnai per 
antikannya kelmarin. 
Amar Dr Sulaiman, 
n kabinet meluluskan 
assandan penubuhan 
UMS yang akan dibina di Kota Kinabalu 
mengikutcadangan Kementerian Pendidikan. 
Perlantikan no berkuatkuasa harf ini. Dato Dr 
Abu Hassan, 54 
, 
berkata. bcliau menerima Surat 
perlantikan itu Jumaat lalu clan melaporkan diri di 
Kementerian Pendidikan harf ini. 
Katanya, banyak togas yang perlu dijalankannya 
sebaik sahaja memegang jawatan itu termasuk 
berhubung dengan Kementerian Pendidikan dan 
pelbagai agensi pusat lain temtama bagi merancang 
program akademik universiti herkenaan. 
Menurutnya, bcliau ingin menjadikan UMS 
cemerlang seperti universiti lain dan turut 
menjalankan fungsi utama dalam proses menyediakan 
pendidikan bagi kepentingan masyarakat dan negara. 
"Saya yakin pengalaman selama 23 tahun empat 
bulan berkhidmat di UKM sangat bcrguna bagi 
membangunkan UMS. 
"Saya ingin menjadikan UMS sebagai universiti 
kebanggaan dalam proses pembangunan sumber 
manusia yang diperlukan bagi mencapai hasrat 
Wawasan 202(1. 
Dato Dr. Abu Hassan jugs membayangkan 
kemungkinan menjalankan operasi UMS di UKM 
Cawangan Sabah untuk sementara waktu sementara 
Dr. Abu Hassan dilantik 
Naib Canselor UMS 
KUALA LUMPUR, Selasa - 
Timbalan Naib Canselor, 11al- 
Ehwal Pelajar (HEP). Univcrsiti 
Kebangsaan Malaysia (UKM). 
Prof Dato Dr. Abu Hassan 
Osman dilantik sehagai Naib 
Cansclor Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) berkuatkuasa 
Khamis in). 
Ketika mcngunmmkannya, 
Mensen Pendidikan. Datuk Amar 
Dr. Sulaiman Daud, herkata 
Kahinet meluluskan perlantikan 
Dr Abu Hassan dun penuhuhan 
UMS yang akan dibina di Kota 
Kinabalu mengikut cadangan 
Kementerian Pendidikan. minggu 
lalu. 
Sehubungan itu, katanya, 
behau akan mengumumkan 
perlantikan Timbalan Naib 
Canselor UMS, Pengerusi Majlis 
UMS dan kakitangan sokongan 
universiti berkenaan tidak lama lag. 
"Kementerian berpendapat, 
perlamikan Naib Canselor perlu 
dipereepatkan bagi mengetuai 
pasukan perintis memulakan 
projck UMS. 
"Perlantikan Dr Abu Hassan 
dikira wajar dan tepat 
berdasarkan latar belakang 
akademik dan pencapaiannya di 
pcringkat antarahangsa. 
"13eliau mendapat ijazah 
sarjana Muda Sastera dari 
Univcrsiti Malaya, ijazah sarjana 
juga dart Universiti Malaya dan 
ijazah kedoktorannya dari Univer- 
sity Michigan State University. 
Amerika Syarikat, " katanya. 
Dr Sulaiman mengumumkan 
demikian selepas mcnyaksikan 
upacara serah tugas olch Ketua 
Setiausaha Kementerian 
Pendidikan, Tan Sri Mohd. 
Noordin Hassan kepada 
penggantinya, Dams Dr Johari 
Mat. 
Dr Johari dijadualkan 
mengambil alih tugas Mohd 
Noordin pada I September ini. 
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PENDAHULUAN 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) ditubuhkan pada 24hb 
November 1994 sebagai usaha ke arah memenuhi keperluan 
tenaga mahir dalam sains, teknologi clan pengurusan bagi 
mencapai matlamat negara untuk menjadi negara industri 
menjelang tahun 2020. 
Tekad negara seperti terkandung dalam 
Wawasan 2020 mengandungi gagasan 
bagaimana untuk mencapai objektif 
menjadikan Malaysia sebagai sebuah 
negara maju sepenuhnya menjelang tahun 
2020 dalam acuannya sendiri. Dasar 
Pembangunan Negara (DPN) yang 
terkandung dalan Rangka Rancangan 
Jangka Panjang Kedua (RRJP2) 
menetapkan langkah bagaimana matlamat 
Wawasan dapat dicapai. Objektif utama 
pembangunan negara adalah untuk 
meninggikan taraf dan kualiti hidup rakyat 
melalui pertumbuhan ekonomi yang pantas 
dan berterusan dalam suasana wujudnya 
keadilan sosial dan kestabilan. Adalah 
menjadi tekad negara juga untuk 
melahirkan satu bangsa Malaysia yang 
bersatu padu, terucul psikologinya, progesif, 
penyayang dan berdisiplin. 
Di Malaysia kini, kohot umur yang dapat memasuki universiti 
adalah pada kadar 7 peratus iaitu jauh lebih kecil berbanding 
kadar di dalam negara-negara maju. Usaha perlu dibuat 
untuk meningkatkan peratusan ini dengan teratur. 
Sehubungan itu, penubuhan UMS adalah satu langkah untuk 
meningkatkan kapasiti dan akses bagi pendidikan tinggi. 
Sepanjang bulan November dan Disember 1994, UMS telah 
menggerakkan jentera pengurusannya untuk merancang 
pelan akademik UMS menerusi penubuhan pelbagai 
jawatankuasa dan melantik pakar-pakar untuk menyediakan 
pelan dan struktur pengajian akademik. 
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Di samping itu, UMSjuga telah melaksanakan penyediaan ruang untuk melaksanakan 
kerja-kerja pengurusan dan pembangunan universiti. Dua (2) buah ruang pejabattelah 
diadakan iaitu sebuah Pejabat Perhubungan Universiti Malaysia Sabah di Petaling Jaya, 
Selangor Darul Ehsan dan sebuah Pejabat Pengurusan Utama di Tingkat 9, Gaya Centre, 
Jalan Fuad Stephens, Kota Kinabalu, Sabah. 
PERANCANGAN AKADEMIK 
Universiti Malaysia Sabah telah menubuhkan beberapa jawatankuasa untuk mencadangkan 
penubuhan-penubuhan beberapa buah sekolah. Keahlian jawatankuasa terdiri daripada 
para akademik, profesional dan wakil daripada swasta. 
1. Jawatankuasa Perancangan Akademik (Induk) 
2. Jawatankuasa Penubuhan Sekolah Sains dan Teknologi 
3. Jawatankuasa Penubuhan Sekolah Sains Sosial 
4. Jawatankuasa Penubuhan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi 
5. Jawatankuasa Penubuhan Sekolah Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat 
6. Jawatankuasa Penubuhan Sekolah Pembangunan dan Pendidikan Sosial 
7. Jawatankuasa Penubuhan Sekolah Sains Makanan dan Pemakanan 
8. Jawatankuasa Penubuhan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial 
9. Jawatankuasa Penubuhan Sekolah Komunikasi dan Kesenian 
10. Jawatankuasa Penubuhan Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa 
11. Jawatankuasa Penubuhan Pusat dan Institut Penyelidikan Akademik 
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PROGRAM AKADEMIK 
Untuk memenuhi misi universiti, UMS bercadang untuk menubuhkan 
sebelas (11) sekolah, dua (2) pusat dan empat (4) Institut Akademik 
dan tiga (3) Pusat Sokongan Akademik. Sekolah, Pusat dan Institut 
dan tahun dilaksanakan adalah seperti berikut: - 
A. TAHAP 1: 1995 - 2000 
Program Akademik Tahun Dilaksanakan 
1. Sekolah Sains dan Teknologi 1995 
2. Sekolah Sains Sosial 1995 
3. Sekolah Perniagaan dan Ekonomi 1995 
4. Sekolah Pengajian Siswazah 1995 (sebagai unit) 
5. Sekolah Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat 1996 
6. Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial 1996 
Pusat dan Institut Akademik 
1. Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa 1995 
2. Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan 1995 (sebagai unit) 
3. Institut Penyelidikan Marin Borneo 1995 (sebagai unit) 
4. Institut Etnografi dan Pembangunan 1995 (sebagai unit) 
5. Institut Psikologi dan Kesihatan Sosial 1995 (sebagai unit) 
6. Pusat Instrumentasi dan Pengukuran 1997 
Pusat Sokongan Akademik 
1. Pusat Komputer 1995 
2. PusatMatrikulasi 1995 
3. Pusat Media dan Pendidikan Jarak Jauh 1998 
B. TAHAP 2: 2001- 2005 
1. Sekolah Makanan dan Pemakanan 
2. Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial 
3. Sekolah Komunikasi dan Kesenian 2001 
4. Sekolah Pengurusan dan Industri 2001 
5. Sekolah Perubatan dan Pengurusan Kesihatan 2004 
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Struktur Akademik 
Rancangan pengajian yang dicadangkan ini memberi pendidikan 
yang lebih luas kepada pelajar-pelajamya tetapi pada masa yang 
sama keperluan akademik bagi tiap-tiap disiplin juga dipenuhi. 
Pelajar-pelajar dikehendaki mengikuti kursus-kursus dan lulus 
sekurang-kurangnya bernilai 129 jam kredit. Pembahagian jam 
kredit adalah seperti berikut: 
Kursus Jam Kredit 
Penataran Ilmu 33 
Bahasa Inggeris 12 
Teras Sekolah 42 




Julat penawaran kursus yang diboleh bagi sekolah (teras sekolah 
+ teras program) ialah di antara 60-69. Jika sekolah boleh 
menawarkan 60 jam kredit, pelajar boleh mengikuti kursus elektif 
sebagai minor sebanyak 21 jam kredit. 
Kursus-kursus Penataran Ilmu seperti Falsafah dan Kaedah 
Saintifik, Analisis Sosial dan Logik, Etika dan Akhlak, Sastera 
dan Masyarakat, Seni dan Masyarakat, Teknik dan Kemahiran 
Belajar, Pengenalan kepada Komputerdan Isu-isu Semasa Negara 
dan Dunia menyediakan pelajar menjadi lebih terbuka dan 
berketrampilan. 
Pelajarjuga dibolehkan mengambil kursus-kursus gabungan seperti 
Sains dan Pendidikan, Pemiagaan Antarabangsa dengan Bahasa 
Jepun, Ekonomi dengan Psikologi, Kepenggunaan dengan 
Pembangunan Komuniti dan sebagainya. Dengan adanya 
kemudahan gabungan seperti ini, pelajar bukan sahaja lebih 
terbuka dan ketrampilan, tetapi juga memiliki ilmu yang relevan 
kepada pekerjaan. 
Cadangan agihan kursus mengikut semester adalah seperti Jadual 1. 
Semester Unit Minimum 
Bidang I 11 111 IV V VI VII VIII Jumlah Min. 
Teras Universiti 6 6 6 3 6 6 33 
Teras Sekolah 6 6 9 9 6 6 42 
Pengkhususan 3 12 12 27 
Elektif/Minor 3 6 3 12 
Bahasa Inggeris 3 3 3 3 12 
Ko-Korikulum 3 3 
Jumlah 15 18 18 18 18 18 12 12 129 
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Ijazah yang akan ditawarkan pada tahun 1995 ialah: 
Sarjana Muda Sains dengan Kepujian 
Sarjana Muda Sains Sosial dengan Kepujian 
Sarjana Muda Perniagaan dengan Kepujian 




Untuk membantu perancangan universiti dua (2) pejabat 
ditubuhkan. 
1. Pejabat Perhubungan UMS di Petaling Jaya 
Perancangan Fizikal untuk tahun 1994, UMS mempunyai 
satu Pejabat Perhubungan di Petaling Jaya, No 9, 
Jalan 12/5,46200 Petaling Jaya. Semua kerja-kerja 
perancangan dibuat di pejabat ini. 
2. Pejabat Pengurusan di Kota Kinabalu 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) merancangkan 
mempunyai satu pejabat di Kota Kinabalu. Tempat yang 
telah dikenalpasti ialah di Tingkat 9, Gaya Centre, Jalan 




UMS baru sahaja ditubuhkan pada 24 November 1994 dan 
keseluruhan pendapatan Universiti diterima daripada 
kerajaan berjumlah RM 1,095,000.00 sebagai peruntukan 
penubuhan. Daripadajumlah itu sebanyak RM 1,088,125.00 
atau 99% telah dibelanjakan. 
Perbelanjaan utama yang dibuat ialah memperolehi aset 
tetap bagi kegunaan pentadbiran sebanyak 83%, membiayai 
emolumen sebanyak 10% dan perkhidmatan dan bekalan 
sebanyak 7%. 
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Pejabat Pengumsan Kota Kinabalu di tingkat 9, Gaya Centre 
Perbelanjaan Mengurus 
(Penubuhan) seperti pada 
31.12.1994 
Emolumen RM 112,429.00 
Perkhidmatan & Bekalan RM 74,727.00 
Pembelian Har to Modal RM 900,968.00 
Jumlah: RM 1,088,125.00 
Perbelanjaan Pembangunan 
Tiada peruntukan untuk Perbelanjaan Pembangunan bagi 
tahun 1994 kerana UMS baru sahaja ditubuhkan 
AHU MAJUS 
Pada akhir tahun 1994, ahli Majlis Sementara UMS belum 
lagi dilantik tetapi saya merasa yakin bahawa senarai ahli- 
ahli Majlis Sementara yang dilantik kelak terdiri daripada 
mereka yang pakar dalam bidang masing-masing dan dapat 
memberi bantuan dan sumbangan yang berguna bagi 
menaikkan nama universiti sebagai sebuah Universiti 
terunggul di abad 21. 
Ditandatangani oleh : 
Prof Dato' Dr. Abu Hassan Othman 
Naib Canselor 
Tarikh : 11-10-1995 




YAB Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamed, Perdana Menteri Malaysia di Majhs Perhimpunan Bersama Rakyat di Beaufort, Se 
"... UMS, Janji Perdano Menteri kepado rakyat Malaysia di Saba 
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PE NYATA KEWANGAN 
BAGI TAHUN BERAKHIR 
31.12.1994 
YANG TELAH DIAUDIT 
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SIJIL KETUA AUDIT NEGARA 
MENGENAI AKAUN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 
BAGI TEMPOH 24 NOVEMBER 1994 HINGGA 31 DISEMBER 1994 
Penyata Kewangan yang dinyatakan di muka surat 28 hingga 31 telah diperiksa 
di bawah arahan saya mengikut Akta Audit 1957, berpandukan standard 
pengauditan yang diterima umum. 
2. Pada pendapat saya: 
(a) penyata kewangan itu memberi satu gambaran yang benar dan 
saksama mengenai kedudukan kewangan Universiti Malaysia Sabah 
bagi tempoh 24 November 1994 hingga 31 Disember 1994 dan urusan 
berkaitan dengannya serta perubahan kedudukan kewangan bagi 
tempoh berakhir pada tarikh itu; dan 
(b) rekod perakaunan clan rekod-rekod lain yang berkaitan diselenggara 
dengan memuaskan. 
(Dato' Haji Mohd. Khalil bin Dato' Haji Mohd. Noor) 
KETUA AUDIT NEGARA MALAYSIA 
KUALA LUMPUR 
30 Ogos 1995 
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PENYATA PENGERUSI DAN 
SEORANG AHLI MAJLIS 
Kami, Tan Sri Datuk Abdul Hamid Egoh dan Prof. Dato' Dr. Abu Hassan 
Othman yang merupakan pengerusi dan salah seorang Ahli Majlis Universiti 
Malaysia Sabah dengan ini menyatakan bagi pihak Majlis bahawa pada pendapat 
kami, Kunci Kira-Kira Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan dan Penyata 
Perubatan dalam kedudukan Kewangan yang berikut ini berserta dengan nota- 
nota di dalamnya adalah disediakan untuk menunjukkan pandangan yang 
benar dan saksama berkenaan dengan kedudukan kewangan Universiti Ma- 
laysia Sabah pada 31 Disember 1994 dan hasil kendaliannya dan peruba-han 
kedudukan kewangannya bagi tempoh yang berakhir pada tarikh tersebut. 
Bagi pihak Majlis, 
TAN SRI DATUK 
ABDUL HAMID EGOH 
PENGERUSI MAJLIS 
Bagi Pihak Majlis, 
ýý 
PROF. DATO' DR. 
ABU HASSAN OTHMAN 
NAIB CANSELOR 
4 Ogos 1995 4 Ogos 1995 
Kota Kinabalu, Sabah Kota Kinabalu, Sabah 
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PENGAKUAN OLEH 
PEGAWAI UTAMA 
YANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN 
Saya, Rizal bin Othman, Pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas 
pengurusan kewangan Universiti Malaysia Sabah dengan ikhlasnya mengakui 
bahawa Kunci Kira-Kira pada 31 Disember 1994, Penyata Pendapatan dan 
Perbelanjaan dan Penyata Perubahan dalam Kedudukan Kewangan bagi tempoh 
berakhir pada tarikh tersebut berserta dengan nota-nota di dalamnya, mengikut 
sebaik-baik pengetahuan dan kepercayaan saya adalah betul clan saya membuat 
ikrar ini dengan sebenarnya mempercayai bahawa ianya itu adalah benar dan 
atas kehendak-kehendak Akta Akaun Berkanun 1960. 
Sebenarnya dan Sesungguhnya diakui oleh penama di atas RIZAL BIN OTHMAN 
di Kota Kinabalu pada 2 Ogos 1995 
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RIZAL BIN OTHMAN 
BENDAHARI 
UNIVERSITI MALAYSIA SABAH 
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Jumlah Harta Semasa 
TANGGUNGAN SEMASA 
Pemiutang dan Akruan 
Jumlah Tanggungan Semasa 
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PENYATA PENDAPATAN DAN 
PERBELANJAAN 






Gaji clan Upahan 
Elaun Tetap 
Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan 








Jumlah Emolumen 112,429 
Perkhidmatan clan Bekalan 
Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup 
Perhubungan Dan Utiliti 
Sewaan 
Bekalan Bahan Mentah Dan Bahan-Bahan 
Untuk Penyelenggaraan Dan Pembaikan 
Bekalan Dan Bahan-Bahan lain 
Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kecil 
Perkhidmatan lkhtisas Dan Perkhidmatan Lain 








Jumlah Perkhidmatan Dan Bekalan 74,727 
JUMLAH PERBELANJAAN 





PENYATA PERUBAHAN DALAM 
KEDUDUKAN KEWANGAN 
BAGI TEMPOH 24 NOVEMBER 1994 HINGGA 31 DISEMBER 1994 
(RM) 
SUMBER DANA 
Lebihan (Kuranqan) Dari Kendalian 907,844 
Pelarasan Untuk Perkara-Perkara Yang Tidak 
Melibatkan Pergerakan dana: 
Susutnilai Harta Tetap 
Jumlah Sumber Dana Dari Kendalian 
PENGGUNAAN DANA 
Pembelian Harta Tetap 
Dibandingkan Dengan Komponen Tambahan 
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NOTA-IVOTA KEPADA AKAUN 
PADA 31 DISEMBER 1994 
1. PENUBUHAN DAN AKTIVITI UTAMA 
Universiti Malaysia Sabah ditubuhkan di bawah Akta Universiti Dan Kolej 1971, 
PU (A) 484, Perintah Universiti Malaysia Sabah (Perbadanan) 1994 dan telah 
beroperasi sejak penubuhannya pada 24 November 1994. Fungsi-fungsi dan 
bidangkuasa Universiti ialah mengadakan, memajukan dan mengembangkan 
pelajaran tinggi dalam bidang Sastera, Sastera lkhtisas, Sains Gunaan dan 
Teknologi dan bidang lain yang perlu serta juga mengadakan penyelidikan dan 
pengumpulan dan pemajuan pengetahuan itu dalam bidang tersebut. 
2. DASAR PERAKAUNAN 
Akaun Universiti ini telah disediakan mengikut kelaziman kos sejarah. 
3. HARTA TETAP 
1994 
Kos pada 31/12/1994 Susutnilai 
RM RM 
Perabot dan kelengkapan 36,370 
Harta tetap dinyatakan pada kos setelah ditolak susutnilai terkumpul. Pada 
tahun 1994, tiada peruntukan susutnilai dibuat ke atas Harta Tetap kerana 
kesemua harta tetap diterima pada bulan Disember 1994. 
4. PENGHUTANG 
Pada bulan November 1994, Kerajaan telah memberi peruntukan bagi 
Penubuhan Universiti Malaysia Sabah berjumlah RM 1,095,000 dan disalurkan 
melalui Universiti Kebangsaan Malaysia sebagaimana persefahaman antara 
pihak UKM dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga Disember 1994. 
Kedudukan wang UMS di akaun UKM pada 31 Disember 1994 adalah berjumlah 
RM 896,634. 
5. KOMITMEN HARTA MODAL (CAPITAL COMMITMENT) 
Pada akhir tempoh kewangan, pesanan untuk pembelian lima buah kenderaan 
dengan kos sejumlah RM 864,599 telah dikeluarkan tetapi aset tetap tersebut 
belum diterima. 
6. DEPOSIT 
Deposit Sewa Pejabat RM 30,153 
7. ANGKA PERBANDINGAN 
Oleh kerana ini adalah tahun pertama Akaun Universiti Malaysia Sabah 
disediakan, maka tiada angka-angka perbandingan. 
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